







Alocución de S. E. el
Jefe del Estado
A. los que luchan y a los que sufren
•
•-•• U N ... e A u D I L LO
Caudillo:Un
cA cuantos luchan por la Causa N do·
nal en los frentes de batalla, les <.ilri;ll /111
pensamiento en este d(<I. ¡I"cia ellos de-
be volar el de todo buen espar"iol ell tri·
buto de fHlmirución, de sirnraliél, de fe
cJe¡':A en su triunfo.
Cinco meses ele ccn lanles vidcrlas
nos permiten mirar cplími.5las ~I purve-
-= - nir: ni un solo pas(~ re!roceJJdo el' la ~1I-
IV LA PATRIA! Quien ha perdido el conada luchil. A\·er fueron las mejores
sentimiento de su Honor nacional y d fuerzas rojas lAS QU~ qu{"~!;trl_ n de!'~rufJils
sentimiento de su Bandera, ha perdido su ante nuestro: 8\ ances; huy son j:IS Interna-
PATRIA. _ cionales. Integradas per Id e~c:JrilJ d~ Eu~
¡Porque no basta nacer en una tierra 1ropa. las que sucamb::n ante!:1 emp,ljc de
para tener Patria! INi Que hayan nacido Ilueslros soldados.
en esta tierra nuestros antepasadosl Hay 1 Lo viCIG.:<l de l~s fuerz,1C: N icnales
generaciones de judios o de gitanos que 1contra los contlhgente5 ll'an:islas y allar~
1
¡v EL HONOR! Todo habla perdido Inacen en un país, }' ese país idlllás será
España. Hasta el hallar. EI.honor eSlaba s~ patria. La. Patria no ~e af1rm1't ni se
envuelto en la Bandera nacIOnal. niega ¡L'I Palrla seconquista!-dijo Mus-
V ¿cuál era el Honor de Españ"l? El solini-. Como el Honor, como el Amor,
Honor-tanto en los pueblos como en los Hados los dfas! No basta ¡HlCer, hay que
hombres-es el sentimiento que tienen de morir por Id Patria, ::O:lquislándola, para
su misión en la vida. El Honor es cun pa~ decir que se tiene y Que se es patriola.
trlmonio del alma_, como lo definió clásl· ,Morir por:a Patria ¡qué bello ~IOlirh,
camente CalderólI. Es toda una riqueza cantaba nuestro romántico Arriaza, recor~
espiritual acumulada por generaciones -~ dando al clásico Horacio. V la divisa de
un patrimonio - en el corazón de un pue· Alenas reconocia la defensa de la Patria
bloJl como la defensa más sagrada. Y Romanos
Espafta habfa sido ese pueblo tlpico del enseñó con todos sus héroes inmortales
HONOR. Honor guerrero (Nullldncia, que sólo la salud de l'l Patria era l:-t su-
Sagunto, Lepanlo, Dos de Mayo). Ho· prcma ley (salu~ pópu!i suprema ¡~x est).
nor viril (desaHos. secretas venganzAs Salimos de una época en España en que
por la honra del hogar). Honor religioso se habfa puesto de moda aquello del per-
(mártires de la fe española por toda la verso Sócrates. SER CIUDANO DEL
tierra). El español aparecía ante el mundo MUNDO. Lo Que llamaban eWehbilrger)
envuelto en su capa de honor, sin lolerar los románticos alemanes. Una teorid;J~
agravios, sin cOnsentir mancillas. Pero un la que se apro~-echarfan los judios para la
dla le agravian su casa, sus mujeres y sus revolución mundial.
hijas. Tiene que aceplar el divorcio y el Pero ¡ya veis lo que es hmer Patna!
amor libre. V otro dh.l le insultan a su Irla reconquistando palma a palmo, des-
España, a su Ejército. V otro dla, blasfe- de el Estrecho, desde Extremadura. pa-
man y escupen ante su Cristo. ¡Vese es· sando por Tal!wera. iie~a'lc,) al cor .lón
pañol religioso, guerrero y viril, depositli- mismo de nuestra Patria: Mqdr,J.
rio del honor de generaciones y genera· -~_
ciones, tiene que hundir su cabeza, )< de- España hibi3 dei3do de s':'r Espai'la
jar encarcelar sus senlimientos del Honor, porque hah¡'l aherrQj ldo. i ~l"t1dos er.lre
ese sentimiento Que se lo encierrdn len h~erros c!~ cárcel!, CO'110 a tres crimili!"e~.
las celdas de delitos comunes! esos tres sentimic:iitos, de B1ndera. Ho-
¿Qué era España antes del 18 de Julio nor y Palria. Hoy lene-uos Y'I una P31ria:
sino la tierra donde habla menos Honor? España_ Una Bif1d'~ra: la dE: la Tradición
¿Dónde resultaba infamante exaltdr la fe Imperial. Y un Honor: el de nuestro Call-
en el sacerdote, la fe en la mujer y la fe Idilio.
en el militar? t España 'Jueh'e a ser libre en 1,) Hi¡;tori<!
Ahora a esta juventud nueva que can· {
ta y se enardece, parece muy bello y fácil W!lIlll"" ._- 'll"olIOI!I ooIIl ..,gu 'IIIbI
el canlo de la guerra, del amor y de la fe.
Pero ¿sabe esta juventud a qué escaso
puñado de héroes les debe ha}' esta fe-
licidad, la reconquista de ese patrimonio?
¿Sabe esta juventud, hoy rica de patrI-
monio, los nombres de los que han resis~
tldo el tormento de estos últimos años,
pasados en unas trincheras lan implaca-
bles como las del frente?
Basta que sepa esa juventud que hoy el
Caudillo Franco hy encarnado el esfuerzo
de aquellos .Cadetes del Honor nacional.,
que defendieron, sin retroceder, el AL-








primero y el último, Ytl que sólo podla
hacer ese-fué el de desterrar la Bandera
nacional, Instaurando aquel morado, color
de vino tinto, color de borrachera socia·
lisIa. color de la orgla plebeya del 14 de
Abril. Aquel morado que poco a poco
fué cambiando su vino en sangre, su bo·
rrachera en reyerta; hasta inundar ¡toda
la Bandera! de rojo, de violencia, de
(¡dios, de hoces} marUllos. y al fin, de
bombas, fusiles y trincheras: de guerra
civil.
Por eso fué -tambfén-el primer IIcto
de nuestro Caudillo, al pi~ar el primer
palmo de tierra reconquistadd, reronquis-
tar la Bandera, limpiarla de saliva, de vi'
no, de lágrimas y ondear aira vez, bajo
el azul de nuestro cielo, esa tradicional
enseña de nuestra historia.
iBandera rojiamarilla de nuestra histo-
ria mejor y más imperial! Porque esta
bandera-que otra vez hoy juramos y be-
sanlos cobre la cruz que forman su asta
con la espada del Caudillo -es la esen-
! ("ia de nueslro imperio. Arrancan sus colo-
1 res del Renacimiento imperial que hubo
I en España: de la gran gesta aragonesa de
Alfonso el Magnánimo, el que dominó a
Nápoles en el siglo XV y fué el primer
César de la Edad Moderna; el que inspi-
ró a Maquiavelo su concepción fascista de
«El Princlpe); el que estuvo a punto de
preceder a Carlos V en grandezA univer-
sal, si el Papa espaf'Jol-Borgla-que iba
a ayudarle, no hubiese muerto, retardanr
do asl, en un siglo. la misIón cesárea de
Espaita.
Por eso luego Carlos 111. que venfa de
Nápoles, que llegó 8 Espafta desde aque·
lIa tierra aün llena del espiritu del Mag-
nánimo, decretó en pleno siglo XVIII-el
28 de Mayo de 1784-, ser la Bandera
nacional, aquella de los primeros suenas
ecullémicos de Espai'la, aquella de Cua-
trocientos: aquélla, color carmesl, y color
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Ejército del Norte. - Quinta División. Ataques enemigos sin importancia en 8121.1-
nas posicIones del sector de Huesca que flleron re('hazados.
Sexta Dlvlllión.-Fuego de fusil y cañón.
SépUma y Octava Divisiones y División de 50rie.-Sln novedad.
División de Madrid.-En el dla de hoy continuó el brillunlfsimo avance de llues
Iras fuerzas que ocuparon el pueblo de Las Rozas, El Plantlo. la Casa de Pinos en
Remisa, llegando en S\J marcha de Este a Oeste hasta la estación de Pozuelo de
AlaTcón.
La resistencia del enemigo fuerle en la defensa de casas y trincheras fué vencido
por el arrojo de nuestras tropas que hicieron al enemigo numeroslstmas bajas. todavla
no contadas y recogieron abundante material de guerra.
Ejército dei Sur.-Se realizaron pequeñas operaciones de avance sin Importancia.
FRANCO.
(Alocución a Espaila el 1.· de Octubre).
España habla dejado de ser España en
ella aherrojados, ¡metidos entre hierros de
cárcel!, corno a tres criminales, esos tres
sentimientos: el de la BANDERA, el del
HONOR, el de la PATRIA. Se habla he·
cho algo peor: ¡Se los habla prostituido y
envlle.cido! V todavfa peor: aquella gente
infame, contra la que hoy vertemos nues-
tra sangre, había decrelado Que esos tres
sentimientos eran tres senlimien!os _cur-
sis).
Los tres sentimientos de Bandera, Ho-
nor, Patria, establ:1O encadenados; cubier-
tos de baba; pintarrajeados de burla antes
del 18 de Julio.
Liberar de toda ironla, limpiar de toda
saliva y romper todo grillete a esos tres
senilmientas era liberar 8 España. Y esa
es la misión del General Franco.
_Habla un aherrojamiento
de los senlimientos de Ban·
de:ra, Honor y Palria.
-- -
¡LA BANDERAI ¿Qué lué el 14 de
ABRIL sino toda una conluracl6n antles~
pañola conlra el sentlf1liento de la Ban-
dera nacional de Espai'la? Más que un
problema de régimen o de justlcia social
lo que el 14 de Abril planteó fué un pleito
de Banderas. (Como ya lo habían plantea-
do-sin éxito-las otras conjuras anties·
Jlaftolas del 68 y del 73).
BI14 de Abril-para justificar su aten·
tado contra el sentimiento de Bandera-
uijo que la Bandera espaitola era una
Handera pobre, cursi, derrolada y hasla


























































Administracion principal de Corr.eos
de Hue~C8¡
-
Atenta esta Jefatura al mejoramiento de ltl
comunicaciones postales de la espital y parte de
la provincia ocupada por nuestro Glorioso Eiér.
cito COIl el rt'.sto de España liberada de las h!JI'
daa marxistas, han comenzado a funcionar dOll
nuevas ambulantes entre Huesca y Ayerbe I
cargo de personal técnico con las cuales se re-
gulariza la comunicación que siempre habla ten~
do esta Capilal, y mejorándola además, m~I/lGlt
cl estsblecimienlo de U/la linea de comunicaci61
direcla de Huesc.a a Zaragoza, que permitiri re-
mitir y recibir en el dla la correapondencia e!ltrt
ambas ciu4ade!l.
Cllmo complemento de las mejoras senal4w
se ha dispuesto que se efeclúe un nuevo re¡wto
de correspondencia a domicilio sobre las 18 berll
con el correo recibido de Jaca. Ayerbe y ".~
zonas y el de Zaragoza que podla ser conk tl-
ción del que sale 6e esta Pral. a las 9 horas IS
minutos.
De acuerdo coa la Jefatura de Censura mllltlll'
y con el fin de ocasionar los perjuicioa y 1llClb'
tias minimos a los interesados. se procurará qllt
pueda salir por cada cxpedlción la correspor..1et'
cia depositada en el buzón de la Pral. hasta QU1fto
ce minutos antes de la salida de los correos y Si!
reco~eráh dos vect:s diarias JOI buzones dI! 101
eslancos. como norn1lllmente venia efectuánd,lSt.
Hueses, 5 de Enero de 1937
EL AD.:IIOR. PRAL.
LEaN cqREl.l,(\
Vigilad el espionaje enemigo y dete-




Hemos recibido varias camJS de rf'!U.
chachas combatientes que solicitan por
nueslro conduclo madrinas de guerra
Como son muchas las publicaremos en el
próximo número y sucesivos pues en el
de hoy nos lo impid=-Ia fal~ de espacio.
H '} r.:ci~do las aguas baulismales can
e; nombre de M. ~ del Pilar la recien na·
cida h'ja del i1u.:trado leniente de Carabl'
nt'rúli D. Manuel Parrón}' de su joven
e!lposa D ~ Vkloriana GaVTn. Felicitá·
Illosles cOIriñosatllenle por este busto su-
ceso fa:niliar. •.,
""" .
Se han rodado esta semana en el Tea~
Iro Unión Jaquesa éos pel(c~Rs de gran
actualidad: una del Cerco y ataque 8 Ma-
drid por las gloriosas fuerzas del General
franco y un reportaje de Portugal la otra,
Fueron muy del agrado del público.
El mp.s de Enero se está portando co·
mo bueno. Disfrutamos de· dfas de pleno
sol y las temperaturAs son agradables.
Las faenas agrfcolas se realizan con to-
da normalidad y como no se pierde ni un
¡Ua de lrabajo, hay optimismo en el agro













EL JEfE SUPERIOR DE POLleJA
PEORO ROMERAL
Rdación nominal de las prendas
entregadas por el vecindario de
Jaca,
. ,
En vista de las noticias alarmantes Que
se reciben respecto a la salud del Papa,
el Excmo. señor Obispo ha ordenado que
los sacerdotes dioresanos digan en la san·
ta Misa la oración pro jnfirmo y Que en
las iglesias se eleven preces al Altlsimo
0011 Andrés por la preciosa vida de Su SantidAd, en
A:g~allo, 2 pares calce~lnesj doña Pran- las cuales deben tomar parte todos los fle ~ -----------...--
Cls..a Bara, I par calcetllles V 1. camlset~8; I les parA dar muestra de su amor filial al
don Jesus Betés, 2 pares calcetlnes¡ dona IVicario de Jesucristo t Se
Pelra Lardiés. I camiseta; don Pedro Gra· . •
cia, 2 jerseys; Familia de Seco, 1 mal1ta, - 1 calefacción y cuarto de bai'lo amueblado
1 toalla y 2 pares calcelint::s; don Salva-' Falleció dlas pasados en Salamanca el . . ' ero
deí Ramirez, 1 manta; doña Amparo San- ¡ !lustre Rector de la UniversIdad de Sala~ o Sln amueblar y n la mIsma casa un t
c~emente. 1 manta: don José Pérez, 1 manca Sr. Una muna. La Prensa le dedica cer piso sin amue~lar. Oirigirse aGrego'
fn;¡n~a,; dOIl Anlon.io Lasaosa, 1 manta; 1I senlidos artículos necrológicos haciendo rio MazuQue, Tal'er de pintura. -JACA.
f.17!1 la Rol'ján, 2 )f'rs<>ys. 4 camisetas y resaltar su destacada pl"rsonaUdad clenU-
I manl.; Familia Olivera, 2 camisetas }' • flca. Descanse en paz.
I Citlzoncillo; don Pedro Escalona, 1 man· J i Tlp. Vda. de R Ahr.d Mewor 32 - JI
Comandancia Militar de laca
grado lIllÍS monstnlo88mente imaginable a la Ma- ta.:2 jerseys y 2 pares calcetines; don
sonerla y sus componentes. Eala no ha contesta- Francisco Arco, 1 mAnt 1; don Vicente
do nunca a esas difamaciones y calumnias. Bastó Arto. 1 manta; doña Cesares Comanes.
la condencia de una conducta limpia y hl fortale· 1 manta; don Vjctori~no Martin. 1 jerse\,;
z.a que dala pureza de iUS principios para dejar doñ1'l Carmen Ara, 1 manta; dona EstefJ'
que se debatieran en el vaclo sus calumnilldores. ola Tlse, 2 pares calcetines; don Manuel
Es,sinembar¡o,laactualsituadónde España Domen, t manta. 2 camisetas V 2 pares
tB-n ItIcepcional y lniJ¡::ica, que nos c.ons¡defllmos de calcetines; don Domingo Buisáll. 2
obligados a romper el silencio habitual. No sólo pÍlres calcetines; don VI 'enle Bidaner, I
para afirmar nuestra aClitud, sino para responder manta; deña Carmen Grasa. 1 manta;
a insinuaciones maliciosas que, en este momento, don Féljs. Trigo. 1 camiseta, 1 p. Y 1 par
deben quedar enteramente desvanecidas. c'ilcetines; don MariAno Blanzaco. 2 ca~
L.A MASONERIA ESPAÑOLA ESTA ENTE· misetas. 1 J'ersey, 2 pares calcetines y 1
iRA, TOTAL Y ABS0LUTAMENTE CON EL manta; doña Mercedes Latorre, 1 cami·
FRENTE POPULAR, AL. l.ADO DEL. GO- seta; doña Felisa Samarlfn. 1 manta; don
BIERNO l.EGAl. y CONTRA EL. FASCISMO. Francisco GracL', 2 jer:ieys)' 2 pares cal·
Esta declaración no se funda en hechos cir- retines; don Manuel G'!rarnes. 2 cemis~
cunsta-eiales. aino en la ideología permanente de tas; don Emilio Porlolés. 1 manta; don
la orden masónica. Defensora de los pdncipios Vicente Crespo, 6 pares alpargalas ~. ¿
de Libertad, Igualdad, Fraternidad y Justicia, L CAmisetas; don Bla:i Asún, I manta; don
lrabajando siempre por establecer la8 bases de Saturnino Fañanas, 1 manta; Sra. Viuda
una familia universal, está de acuerdo con los de don E~leban Grilci<l, 1 manta y 2 ¡er
nl<iximos avances del progreso social, econÓlTlico seys; Sra. Viuda dp Fenero. t manta; don
y politico. Esta en contra de la intolerancia, de Jacinto CastJllejos. I !'tHlllta; doñij Juana
la nploiación del hOlllbre por el hombre, de la Ara, I m; nte; don Félix Aso 1 manla y
inju",ticia; está ~n contra del acaparamiento del I par calcelines: don Vlclonallo Campo.
capitdl, del acaparamiento de los medios de pro- 1 juego interior; dOIl Sanlos F,;¡lás, 1 man-
ducción, de los grandes terralenientes; esté en ta; don Leonerdo Celudo. I lJl~mta. doi\a
contra de la holgazaneria a que lleva la riqueza Teres3 Gracia. 1 manta; den Mariano Vi-
heredada; esta en contra del clero dominador e ~(¡s, Imanta}' 1 par calcetines; doña Ma-
intolerante y acaparador de riquezas materiales; Tia Perez, 1 manla; dcña Marfa Rodrl~
e:.til en contra del militarismo entrometido en la 2"uez, lo! mudas y 2 P'HCS calcl'lines; don
poHtica y constituido ~n casta dominadora; está Vicente Bayou<I, I juego In!erior, 2 pares
en contra de todo privilegio y toda ventaja que calcetines y I mant<l; don Sebastián Val,
no provenga del trabajo, la inteligencia, elCl:!- 2 pares calcetines y I maula; don Maria-
fuerzo y el mérito penonal, siempre que todo es- 110 Giménez, 1 manta, I tr/lieclto y un
to se haga en beneficio colectivo. 1 par calcelines; dOIl Esteban Sabaté, ulla
Dan fe de esta declaracion, que es inallerable 1manta; dona Flora IrlRrtes. 2 pares cal·
y no tiene la mas mrnima concesión a la situación cetines. camiseta y 1 manta; don Vicente
actual, sino que fué la doctrina n18!1ónica del9yer, Picote. 3 pares i::alcetines; don Ignacio
es la de hoy y serJÍ la de mailana, los masones lIIl- Pétriz, I manta¡ doña Matllde Stlbás, ~
crificados por la rcacción en los tIempos pasados pares calcetines; don Moisés Edroso, I
y los muchCsimos que han aido ahora asesinados í camiseta; llon José Barrio, 2 camisetas;
por los fascistas. Dan fe de ello los numerosllii~ l dOIl Honoralo Galindo, I manta; doña
mos masones que e..t/ln en todos loa frentes de ' Maria Pa!;cual, I manta; don Laureano
batalla. defendiendo al pueblo y al Gobierno le· Dieste, 1 mml¡¡; Sra. VIUda Vlzcarra. I
Iof<ll con las armas en la mano; los muchos que ya • manta; dar. Pablo Benedé, 1 traje interior;
han rendido el tribulo de su vida a la causa que don Genaro Cebollero, I mant" y I par
defiende el verdadero puebloespai'lol¡ los muchos calcetines; don Manuel Vivas, 1 jer:e~·;
que están en situaciodes dirigentes de hl defenSll doñ" Ramona Escartin, I camiseta; don
nacional, en puestos militares, polllicos y de Ira· Venando Aso, 3 pares calcetines; doñA
bajo y organiz.ación. Pilar fornos. 2 mantas; duña Ascpn¡ión
Don fe de nuestra actual declaración los avia- ( ArcaJll, 2 mantas; dona Benito Caj 11, 2
dores masones. los marinos m890nea, los milita- I par~s calcetines, I bufanda y Imanta;
res masones, que desde el comienzo de la rebeo , don l'i~arian.o Alvira. 1 l1lal~(l; doña Con-
Iión fascista se pusieron lllhtdo del Gobierno le- cha Pledraflla, 1 mar.ta; dona Angela Ara,
gal e hicieron posible la defenllll y la derrota 10- 1 m!lnta ~. 1 juego illIerior; don Fraucisco
tal que entre todos eJjtamos preparando al fasc.is- Gracia, 1 manta; doña M3f1a Casañl I
mo criminal. • camiseta; don Ju~n Antonio Pérez, una
Son traidores a la Ma80nerla los que asf no manta; don Domingo Marcos, Imanta;
obren. al mislJ10 tiempo que lo !On para la madre' doña Manuela Gracia, p. calcetines; d ñ~
España, Republka de trabajadores; Y por esto Lorenza Abadías, 2 pares ('8~celines; don
precisamente, si no fuera por todas las demas ro· ' Marcelino Rivas:, 1 manta; doña Felip3
zones, por no admitir los masones Inés tItulo ciu·" Rmdrés, 1 par calcetines; (ion p~ 'ro Fer·
daJano respetable que el de trabajador. estamos nández., 1 manta y 2 p8fes calcelmes;
aliado, dentro yen defensa de la Republies y t don Mari~no Esta~n, 1 lIlanta y 2 p,lres
del Frente Popular.» de calcetmes; dona ManuelA Gl'nénez,
Por ser tan clara y terminanle la actitud adop- 1 manla y 2 pares calcetin~s; doi'!1 M'1rla
ta:da por los elementos masones en contra del Peña. I traje Interior y 2 p<:res calcetines;
nuevo Estado, parece indudable que debiera ser don Sebastian Berges. 2 manlus; don
tenida en consideración, cuando se trale de adop- Félix Calvo, 1 jersey y 1 psr caketl!l~s. ,
tar determinaciones O sanciones conin personas
que profesan aquella ideolo~'a.
Valladolid. 26 de Noviembre de 1006.
_A Ui tví'.
•
• ••(/,) a n,lCl ~ 11 :.}'ll-
I ~ld J la e':ll:sa













Por ct'tirnar ccmvenienle lu divulgación entre
\ IlIs úl"tintllll AultHldades dd lluevo Estado Espa-
i)ol, de la l;i~niflc8clón qm.! l'n E~paf)a tenCa la
lllJsonl!rlll y lo,; ncucrdu!I lomados por los ele
In"nlOS que 1" cumponen, hccllOs publicos recicn-
t..m.:nte, 1'1 W dll Oclubre p!lSádo, en la prensa
de Mudrld, I;e trallbCribl.' a Cl,llltinuación por esta
Jef lima :::iuperior el contenido de aquellos ocuer-
d"s:
"LA MASONP.lUA AFIRMA SU ACTITUD.
-El! tradición, propósito y norma de la Masooe·
rllllub"rar por el prv~n;!'o hurllano y por la lea·
liUlción de la fr:ltcrnidad umverlWil, b:1se y obje·
1, de Sil doctrin.. }' t;uJa dc SU conduct'l.
.....: hta l<lbor ha er.conlrado ~iclllprc Ill'lPOsJ.
dón feroz dI: 1.'1 casta c1ericul y de los jesuita!'.
qu:cn"sllo h ,nalld() nllnc I nado ce:¡surllble en la
irrcjl .lc11uble conducta y dOClrilhl 111a~óniC8S, no
r~parflrOl1 j~m'¡s en dlf"mJr y cahllunidr 0:11 el
quista,; %poiñol s. hn :,idu hace tiempo
defllliti' ;jo
Iloy <:jlf¡ lu ll'l.1 n lo. pnncipale¡.; fr"'lI-
les ti"" lo. r In .' 1I,.i rl ltX'r<'!lljdas,
!xojl) I·J d r.. (Clo)lI ,1 r s. qlJt i/1 .Int<':-
: lent. !iLlllzo;,:b&n E p;·in COIl sus
r !f,IZ¡¡CII)I de or....cl1 in l. p "clonai. y
r. r d~:.car ¡j Hller..(>. la ¡lIvaJen y a¡m-
:on. elJ el temtor!} 'o ¡ll't,jO por los
r J ~. ·(:IlJIJ. ~ Cfl:nillitllllerh. 1 IGS av.:n-
tu.~rJs Ilitern"cl,)r,¡¡les.
Esta }o 1: Xlnllljl'fd. ¡eg1Jl en mo-
1::I.I) ,- u\;lll¡ 1 I dL. r 'I:J ,),jlo ha he-
~hv. di }.llrtIOIH!;ar la gueu •. , a:¡:TIl:nlar :.)S
:. •.fnnllentos..J I pueblo csp,:ñol, impldien-
u pue en fe(h~ ten i>l2.ña l .Ja. pueJ.u" ~Q
z r todo,; lo.;; espal).;¡1 ,,; do>. ItlS f"es!as tra-
uidOlll:lles e'l los J N~S ... HGgares sz:·
v los e <J ,jhlr ,e ,j, rOJo. ;:lOr eses ~ol­
>1..Jilos ql.e en e fr.. n:~ Olll;);ilen.
E:;.¡J ,Id t .,L, .: ,,JS \',o::¡",; lrad:cio·
n~., la ... ,j'; ue,;, s h"'4"ar"'ñ1S, la Je I"S
ILlaJres :. ...nl,', ~ Valflola Qlll:~ I;!ntregc:o
alegres JS h,jll t: 1 cid ilS, de su Fe y
de su PH,l. :WlcnaLlla, y q'Je CJ'l s~re·
O1d,,¡J C<iV II Id r 'ciL 'o la /l. tield dI:: su
llIUCI\C Lr L.•pañ ; ... ii~dl:~f.1Cdóo inti-
lilé! l1ell1t:lJl.r (.umI1IHJo, dt:1 ~a ciflCIO por
l¡¡ Patria!! ¡Fwres e l.! ES¡.;,ll)!1 N',ciopal!
PerQ h"Y M{'$ hog~res ~dt:strukoso
.kshedlus, los Q!: se cnCUclHran en carn
po ellt migo, los (jt: la¡¡los fspailOles per-
8\:gui¡J(,,, lo 1 rJti .. ic..i1JdoS por la furia roja,
¡murlir,'s tIe Id c ,U3.1 d~ Españd que no
¡ oJerTlvs olvhlar l;ll I,,-a SUh,·mrle díf\1
A dlu:i 1, .lrl t ...HU),¡f:U l:u~str~~ mejor::::s
pUl ú.lrllI:;IllO,.; 110 pitad.ll la eSpUallZl},
¡, 1<.1 fe i;.:ol el lr,i.\ .C.;, ¡\I1te el ambj(;n¡e de
I 'OVdgd.1 d t;l¡~ ií ¡ha qu~ It:s rodea; que
u.u}" ~'roLt(¡, l¡ 'ILlvria fltl,.,1 de nuestras
.HI. .,~ redlflll,a l1tflll:ti Dlllt:rhC a j"!,¡estnt
qU";IlUtl E l'l:Jii1.
L ,1lh:'.iJ Es~ lin. l<l Gréilld~, 1:.1 Tradi-
ClOll, 1, la úe lo:. héroe" Ik TulE:: "" la de
1 <: marl r<o!.!t (J.¡ Futr1e d ütlIJjlu¡:l~. la
C: .. :' <11.' 0, 11 ~ S GUZ'l1 ~~. jA ql..e
I Cw -ce ll' I s... lJ,t'h.S q.Jc ,Li~r¿:1
(011 ~. r. l~ l hér(le ••0 dEcae en
s;.¡ 1.~ ;,: ul sU ~ 1.1 1, 1 } etlvi 1 un ~ duo
eJo en e<:l~ di j e,1 n s con el, sie',ten,
íl el ... 11 .1 eil. ;¡ tod.'!> los
j¿a Masonería se mani-
fiesta por completo al la-











I<La gesta heroica de
España"
El. )10\ l)IIEXTO P.\T¡¡IO_
'(1(;0 EX .\B.\GO.\'
1'01' Emilio Cnhós I,"¡::'llil\ ,.
AnlOllio I'':;rcl. Ilalllirel.
1\lllllldlllllc te_\1U ). lU'llfll"¡Óll
d .. g"nt,n¡l{l~
I'IUX'IO. U 1''';Sti:'J' \:'
De \('11111 en 1l\S r,l'll1drlllll''''
!llJt~";n:, (!e1 1('lrilorio 111,e.
railo T E'II 11.. CasII t1btrihui-
tl,..."
e E e 1 1, I o G.\ S n \
Don Jaime J, 10 • Zara¡wza
El
No hables
de la guerra con persona
alguna que no conozcas
Ili tengas en ella absoluta
confianza
Cuando un desconocido
te habla y te pregunte,
o te cuente algún hecho
o suceso que sea desagra-
dable o falso, primero
piensa que puede ser un,
espla
después un traidor, Y.
por lo menos,
un ma l español
Denúnciale a las autori-
dades. Si no 10 haces así. . ,
mcurrrras
mllltarc!, POlIticos r !le trablljo ..,
orl:anlzaciun. .
Dan fe de nuestra aetual decla.
ración los a.iadores Blasone.. 108
marinos masOiIes, los militares nJa-
SODE'S. qUe de!ldl! el comienzo de lo¡
rtobpliún faBc:ista se flUsif'ron al la_
do dl'l Gobierno lee:al e hicieron po-
sible la defensa }' la. derrota. total
que entre todos C!llltnOll pr"pa.ratl-
do al fascismo criminal.
Son traidores a la ma:!lon¡;>rla lo!!
1111", asI no obren, al mismo tiempo
(tu" lo Ion par,¡ la matlre E.i!~iia
RE'pÍlbll~a. de trabaJlIdores: r 1101:
('{¡to precisamente, si no futr3. pOI'
todas las demás n.zones, por 110 a'l-
mltir los masones lII~S titulo eludrt.·
dano rl":spetahle que el de trabaja_
dor. {'stamO!! al lado, dentro}" f'n
,¡"fensa de la Repliblica y de! l~r¡ln­
to Poplllar w •
POI' sel' tan clara )' iermlnatL~o
la actitud adoptada por lo~ elemen-
tOs masone<! ell contra (}t'l tllle\O
'Esta,lo, pal'l'Cé Indudable Cjue Ilehle~
ra ser lellhla en cOll8lfieraclún,
cuando se trale {le adopta]' (J"ter-
m!rmcionetl o sanclOll("ll contra p, rM
lI-onas qUe profesan af\uelh~ Ideolo-
I>la. -Valladolid. Z¡; de nO\'!elllhro do
1936. - ¡VI'v"'A F...<;PA.~A!~.EI .le-
f"" Jo>tlperior de Polieí., Pedro Ho..
1111'1'81_
LO QUE ELLOS MISMOS DICEN
La Masonería se manifiesla por completo
al lado de los enemigos de España
llamaos
toda Rusia han sido
carceIados 38
Rusia pide ahora que
todos los países manten-
gan la neutralidad en los
asuntos de España.
Cuando todo el extre-
mismo mundial ha mo-
vilizado hombres y ma-
terial bélico, Rusia y sus




habrán visto ya que se
trata de bna maniobra
., . .
sovleuca mas.
Se trata de interve-
nir descaradamente, pe-
ro que en modo alguno
puedan hacerlo los de-
•
mas.
El juego es de marcado
marchamo comunista.
En
La A. E. T.
Las detenciones de ale-
manes en Rusia
B~:RU:\. - La. D, N. B, BO~ co.
munlca desde- )JO!!cu que Al. !tleier.
profl?!lor alemln d", deportu, ha :!ll_
do detenido en L.enID~ado ell la
no(,he d..1 30 de dietembre,
Por otra parle el In.!:eni"ro
mán :\Iel%~er. detenido con !lU
jf'r poco antl"ll de Xa\idad. ba
tra~lal1ado a ;\loscit
La D. '\. n. determina que !,'gún
las re~eiln llegadas a los tncdiO$
otletalcs berJlnel!l'1I. el numrl'O de
alenlaneA encarcda¡J~ en toda la
l'. n, ~_ s. ~¡, elera a 3!1, de lo!! cua_
le" 1:; lo han lldQ eu LenlDgY'3do.
La a~eutia ofiCt{)f;3 dt'clara que ha)'
~ iguoran toda.la M(lué hE'chtJs COD_
cntos casti.t:;'ables M !'e rtprocban a
'Ios alEmanes detén Idos E'n :rtultia a








Tú, Boma Roja, eres:
Soldado de la Fe y de la
Santa Causa Tradicio~
na l.
Tu ordenanza fija tus
deberes, exalta tus prin~
cipios y te encuadra pa-
ra ser útil.
Tu trilema permanen-






a la voz de la Patria exptlesla deo!de





~ lo onoro lo '937
El cabecilla
El pueblo español, que tantOll gestos heroicos ha tenido al correr de los tiempos, al escribir con
su propia historia una gran parte de la del mundo, emprendió en el año que finaliza un tradicio-
nal camino; nueva cruzada es el alzamiento nacional español, pleno de espiritualidad en medio
de los materialismOll presentes en que bajo el engañoso título de la democracia se fra~an las
revoluciones más terribles que ha registrado la Historia.
(Palabras del Generalísimo Franco).
-
Los presos politicos de Sahunanca agradecen
uñ gesto de Franco
,-
MiBán Astray indica los deberes de los ciuda-
danos españoles
Hay qUl! atender
SAL.OlANCA.··..... ,rftCtS poljU~ lIe 1a ,risiin tic Sal.~ hu
tnvYdo .n __nsaje de Cr::atit'ltll al Genet'alishno Franco cen 1IMI4i\"O de ):1.
~1Ull1l'l&dóa de las penas IIc m.ene. decretada ~ d Jde del I:stado.
Los firmantes le eJ:prtsan IiY .lIbesi';n y hll!JJan de fUS ~ntjmle"t85 pan.
.:qg..... a la lIae 11..... "P.tria amad.'"
E.. d doc-.mtme dicen ademas que eU21~uien haYllD sido !lOS acta"-
d,nQ ..Iiticas y 1_ lleeh_ que Jlayan podido cometer en lIIooDH'nto!s de
aal"astla, deselln "chementemente la .hación de Esp:aa. por Cllya 1"randna
~á.n d.i.quest.s :lo los m:l.yorle.'i uerinc1Ol1.
IllllllfUfIltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllll1l11111111
Por ..stlmar con\'enlt'ule la dl\'ul-
I:adon eutre las dl ..tiuta.• autorlda-
dl's dl'l nu¡n'o Eslado eapadol de la
,igllllicac.ion que en ~:Spafia lc.nla la
wasonerla y 101 aeuerdos tomados
por los dementol que la componen.
hechas pÚbUC.Ol reclentemente, el :lQ
d., oclubre palado, en la Prensa de
;\Iadrld, se tran~crlbe a contlllua.-
clon pOI' esla Jefatura ~uj'l{'rlor el
conlt'uillo de al.luellos acuerdos:
MI.A )fASO~~~RIA AFIR)fA se
ACTITI'D - F.II tradición. propó-
sito y norma de la masonerla labo·
rar poI' el f)rOf["rello humllno y por
la realización de la fTaternlda<1 unl-
\'ersal, base y obj<'lo de su doctrina
y guía. de sil ~ollductn.
En esta labol' ha "ncontrndo 1I1elll_
pra la oposición tero1; de la. casta
clerIcal y de los jesuftas, qulenea no
hnllando nunca nlUla censurable en
lit. IrreIlrochablo conducta y doctri-
na mn.'!ón!c:lll, no reIlararOn jalll{¡s
en diramar y calumniar en el J;"ra-
do lllá~ monstruosamente llllaglDa~
ble \l. la masonerla y SU!! componen-
tes. E~ta no hn. conte8llldo nunca a
e~as rlifanll\cionf'~ }' calumnias
Bastó lit con('lenela de \lna. condue.
ra limpia y ltl, fortaleza que da 111
pureza do su;; IlrlnC11110ll para. DcJar
Que so debatieran en el \'acl0 sus
c31 umn 13 (1 orl'l!.
F.s. -sin f'm'bargo, la acotual 'Sltua-
cion de ":fipal'ía tan t'~C('pelonal y
en- 1r:'l.Jl;ka, que nos coullidernmos obli-
gadO!! a romper el slk'nclo habitual.
Xo -l!,jlo para lIfirml'lr nuestra. acti-
tud, sluo para rNllonder a InsInua-
ciones rualle!osu qUl', (·n f'ste mo.
mento, deben Quedar enleTamente
lÚes \' a nl."Cida~.
LA M.A50XEflIA f; S ~ A ~ O l. A
E:,TA EXTEltA, TOTAl. ". AB~o­
LrTXUEXTE COX EI~ FREXTE
popn...Ut, AL L.ADO DEL Ga-
llIERXO LEC,\!. y CO~TR.\ BL
r'.\SCIS\lO.
F...:'ta declarae!ón no se tunda r·n
h"chos circunstanciales, lino en la
idenlogia permanente de la orden
masólllca, ))..rl'n~Orn de loe Ilrincl-
plOil 1I11 LlbeTlad, b:ualdad, Pl'8.tl'r-
nllla,1 'f Ju~ticla. trabajando slelll.
PHI por e$l;l.bh'cl'r las ba~l'8 de una
familia. uuhersal. ealói 1111 acuenlo I
con los máximos anncn del pro+
:o::r"~() ~oclal, cconomlco y polltico,
EsLii. t"n eonLra oJO' la InLolerancia, d'"
la l'~plotachin 1I{'1 hombrc por el
homl,rc de la lnJunlcla; está eo con-
Ira '10'[ aC'aparamiento dcl capital,
.Id acaparamleDto de los IUcdlOl! 11.-
produC'clón. de loa grandes lerrate-
Dit'Dt('S: está en contn!. 'te la holra-
zaneria a 'lUlO 1I·'\·a la rlqul'1.a h"rl'_
dada; f'lllá ",n ('onfra del clero tlo-
i ESTU DIANTES! minador e Intolerante y acapartllor
de rir¡ueza~ mal"rlal~; ('sti. toU ("on-
Tenéis un Puesto y una Ira tI"1 militad-1II0 f'lIlroml"tido f'n
Tarea pecull'.res en la la la pol¡¡lca ) ('olhtituloJo en ('ailA ~o­-1 mlnallora; "'lIt. f'n contra '1,' tndo
I
bor del Resurgimiento de l)r'\ll~;:io)- roela HntnJa. qU¡' no
1,1'()""ll~a dd trabajn, la intl-lil:¡,n+
España. cia. ,-1 ..~flll:r7.0 )' ('1 lIH:rllO 11' 1'50_
. RESPONSA- n<tl. 1;1(,lTIpre qu" lodo' <lO ~.. hal':'.
y tambien fU hE'n"'liclo Wlo'Cllvo.
BILIDAD. l)an te de e,la ,1('efDradon, {In'"
e~ inalu'rD1Jll' y UD tíl'H\, fn rm'i~ mi-
Hay una organización que nlma COl\('I'~iótl 11 la ~llllaei(jll DC'
tual, _iiuo I[\l(' fu!" lit ,loelrlnu 1l1;J.-
OS encuadra para luchar por !oJlica de n)"I'1', ('s la. dE' ho)' '1 ~I'ri.
la de maiialla, lo~ lU(\ijOlh'i!. JI,....crlll-
una Universidad Nueva y (allOR Ilor la r('aci(in f'l\ los tiempo~
Por una España Grande. I l}:l~ad{)s y lo~ ll.lttcbf~IIllOS flue hall. ~ldo ahorlL :J.>;."'ln;l.,lo~ 1101' loS fa~+
RA\'ONA.··UIlf'~ nariollali~tas \'ascos que hall l,uído de Bilbao ). flU" Por la Hispanidad. Por el¡ ('iRtl\S. Dan f¡;> (1" ¡;>lIo lo~ lI\1tllero~l·
han Ilepdo a esb capital h~n manlfnbdo que h3 lIepdo a la C'lIlrital ,12(111":\ !limo~ mtl.,;.Qlles (11111 {' -t;(1\ tU tO,tOll
ti r;elleralishno aslufluo, el tri$lclJlente celebre G......k:s Pf'IUo, Imperio ele la Cultura ES-¡IOS fri'lltes de baUlI;\ c1f>f¡'ndlendo
Sf'Cill l1iC'~n, ha manifestado qllt. Iba a. c.nferellciar con Ar:llirTf', a fin ¡le _ al JlIll'blo )- rd Cobl"ruo j. cal con
I'ntablar nl'l"oeladolltll para establceu un Intercambio de produelO!! alimentl- panola en el Mundo. la~ nrma\i ell la lllllno; los lUuebQs
eio.. entre ,hturin y \'lzl'aya. 'La A E T os llama y os qll¡;> la han 1" l\.lirlo ..1 tributo \I.-!'u
La. realidad es que no f'ldsten ta...,. ChUones. ya q_e e!lol! interC"a.llIbio ~" I I •.. '-idft a la calba qUf defil'lW.e el \'1'1'-
mall'rlalmente lrllpo-lble por la careslia que e;ri~le en ambas zona". y q- espera! Id:..l.'ro pu..bl0 e~pnilol; 108. rouchos
Gonúlf'o; Peña ha. lomad. ~l" ,.-.el":do para @li<'a'lU' de AslurlaJI:, dnnde nl qUl" e~l:in fn sltuaclODu d1'l1g<'Il!eS
\'ida ptllCraba. d.. la th·f¡ U":l na('!oD;1I, en pueqo.
1IIIlIIIIIIIIIIIIIIlIlIIIUIIIIIIIIIIIIIIlIIUllllllllll!IIUlIIIllII111111111111111111111111111111111111
SALAMANCA. - El generol 1\1I11:1n curren en traición. Igualmente los que
A:;tray pronunció anochc. desde el las comenten aun para negarla", En
micrófono de Radio Salllmanca. utla resumcn: salvo aquéllos quc tengan
interesante alocución espe(;ifkando una obligación oficial, nadie debe es_
Ins debercs de 105 buenos ciudadanos cllchar la5 radios marxistas ni lcer la
f'!lp.1ñoles trente a la campaña de Cl\_ Prensa enemiga, ni propalar sus no_
ltlmnias y faJ!iedades que haC('n Cll'- ticias con comcntariOs.
("ular 10$ marxistas dE'~de sus I'l\dios ~. Cuarto.-En rambio cumplen con su
!'rcns;J. dcber 105 que escuchan IIUe,tra, e:nl-
Dice el ,cneral que hay trafdorl"s:a SOl'3s y leen nuestra Prensa, y comen_
Ia Patria que favorecen en la guel'ra tan las noticias f¡worab"es haci~ndo
al enemigo, que actÍla con dos elé". resalt .. r el hE'roismo. de nuestras fuer.
Illentos principales: las armas y la e~_ zas y el acIerto oel mand?,
lumnia firmemente propagada, En d ~umto.-En las C?nversaCJone!l fa_
rampo del comunismo ruso.judio.~o. mlh:l1'c~, que en penado normal al'ep-
\'iético, no sc conocen ni el honor nil tan \lnos a_mplios llm!tes para .la ee:1.
la \ocrdad. Emplean cínicamente la SUTa. la en.tlra o la dlscr~~ncla, debe
mentira, Por el contrario. en el cam_ I !ener la ma,l(lma P.recaucIOn, Por pura
po nacional se hace lodo con el honor Im~nsc1enela, puene ~)'udarse al eoo_
y con la verdad. mIgo. Ei labor que Incumbe a todos
, . los Ciudadanos y ~pecjalmente a tudas
Los que ~ hacen eco dE' las mfamJJs la ~i"',••
"
I -'R .1 5 ... nas.propa a ,as par os marxts...s. ayu....a.n Sexlo.-Todo buen español, no sólo
al "nenugo ~l par )0 tanto son em·m._ ••be •••,. _ I
• J P . "-' I d I ...~. rmarse ..."n que su ae ua_;:05 e a ,alfla, ......gua quc ar ~ ción se ajuste a las exigencias del pa-
a_ los marxIStas annas. dU\ero. mUfll- triotlsmo, sino qUI" debe \'e1ar porque
lonel o vl\'ere~. qultand~noslOll :l nOi- ",n sm; COn\·C1'!aciones y actos los es..
olros. Los buenos espanoles ree,O.l:en p;Iñole~ que le rodean euro lan tam_
la ven:lad de n~stras IllfOrmaclones bié'n su debel'. p
y ~t;¡n con fe y e:¡peranza IIUC,3.. Siptimo.-Todos los periQdicos't"SpL
Iros éxJtos. y al hnr:erlo cumplen con ñok!s deben publicar frecuentementE'
u deber, hasta tal punto que re les ",1 siguiente II"IItrehlet: ''Escueha>i las
puede comJficrar conw combatiente!! radios españolas. Leed los perlóchco.:;,
Q. apartadores dI' arma..~. mUllle:cn."s, cspai'ioles-, No oigm la!! rr±os ~.
~.cétera, a los nUe~trOL El buen CIU_ igas No l·' J '6d' .
dadano debe ha~r lo siguiente: :0;;. I~Jr::~e~::~ e;co~:~;:~
Primero.-Escllchar atentamente_ ro- Patria-,
bando el tiempo a bs dl\'el'Slolle-~ o ~
:ualquiera otra dI! la< actlvidade;; de :-
la viCa. la voz del mando, la VOL oe
la Patria expuesta de,de nue~tra~ ra_
dios y dl"5de nuestra. Prensa. RadIO
~a1amallca. por nhora en su eml~ión
las nueve y media de la noche,
I . esa cl sentir de la Patria, del~'lk;to y del Caudillo.
Segundo,-Todos los españolc5 de_
ben leer diariamente por lo menos un
pcriódico de los que se pubhean ('o
la zona liberada,
Tercero._!'\o debe oh' d(' nlngu!!:! d'!
la¡ manera~ la! l'(ldlos marxistas, no
só}.e las que ,estan en el territorIo do_
minado por el eJlrnllco, sino aquei las
~
tr:lU)eras qut! simpati2JU1 CO/1 el co-
lUlismO... Los qu.e las Oig:1I1 ComC!\e~l I




























































































4 a.....ro 4e 193'
Una nación no es algo
que surfe de pronto en
la vida de la humanidad.
Es simplemente una pro·
ducción que la historia·
ha ido lentamente elabo·
rando. Los hechos que
se suceden concretan en
esta o en otra forma el
cardinal principal de la
sociedad n:-tural escrito
por el detio de Dios en el




TR..<\.P08 _ mERMs _ P:U'EI,t"J
Compra-,"enla por mayor y ll~nlJt
Teléfonos 40-00 y 46.66
Fin, n.' 2 (Plaza de Ruesca)'
ZARAGOZA
.........................................
s<:guimos. con niebla y con sol. Da
todo toca, mientras esperamos quc ~
1('5 ocurra Intentar el <:umplimi('n'J
de su promesa. Por ahora. bien pod~.
mos seguir copiando a Remarque. f
la (rase inmortal ya. de su nO\'c11;
;Sio novedad en el frente!
José Maria FERRER,
AUérez; d('1 Rcqucte.
trente $Urca a surco, lo lle\'an brillan.
te en los ojos. La huerta lejana está
sin sembrar Aún quedan fll$CllII'S
que recoger Y todo. ¡por ellos!... ¡Si
YO pudiera!... ¡Canallas!
Qu~ieron entrar pero no tuvieron
"reaños~ "pa" eso. ¡Ni entraran! Fui
fatal "pa" ellos. Hasta el dla 31 11
nen de plazo • • ' ,
pero no vendran. no... Y no
han venido. Les han faltado "reaños~.
Porque saben que nunca ser/i suya la
victoria; porque les falta la fe y la
raz6n. y la fuerza. que son nuestl'Q
armas; que sólo las tenemos nosotros.
porque combatimos cimentados en el
pensamiento de Dios, y en el fervl('n.
tc anhelo de dar hasta la vida si e,
preciso por nuestra España:"No ven·
cerán jamás porque el odio sólo le.!
conduce a quemarse en el fuego mal.
dito que alienta en· su corauSn. Na
vencerán porque la consigna fatal que
llevan escrita con letras de sangre,
les empuja a la destru<:ci6n y al crl.
meno En <:amblo nosotros, a!lmenla.
mos el amor y son de paz y de vida
todos nuestros d('seoll. Nosotros, si:
Nosotros, si que venceremos.
No nagan promesas. pues. que lo·
das quedado incumplidas por crol
clementos principales en primer lugar
y en segundo, por esa frase dc un
hombre cuyas tierras y hogar halle:J
Querido destruir: Porque les taltan ..
"reaiios". Y eso, sólo los tienen. 101
hombres.
DESDE
¿ A qUién molesta la
propaganda mural del
Carlismo? Nuestros ene·
migos son los enemigos
del movimiento nacio·
nal. IQue no se olvide!
actúan brillante·
del Sur
De marcha.-Tentanva fatal.-Promesa incUIR·
ptida.-¡Sin novedad en el frente
.. '.; •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~........... I
• •
: INSTITUTO ANTIRREUMA nco ¡
• •• (AnUruOl 8añOl de Vapur de Torrero) I
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¡Obrero!
En el nuevo Estado
no serás ya un hombre
má.quina. La tiranía del
Sindicato debió. desapa·
recer el 19 de julio.
Comprensión, amor y
paz. Seguridad para tí y
para los tuyos.
Nadie te exigirá ya
cuotas con el apoyo de
las pistolas.
Doctrinas justas so-
bre bases justas. Eso es
lo que nosotros te ofre-
cemos.
Eso es lo que España
qUiere.





Nosonos. los carlistas, hemos IIUs_
lllra.Jo siempre por un hombre qut!
sea para toda la nación y no para
uno. nI dos o tres partidos; un hom_
bre (Iue mande con justicia, que go_
bIerne con la moral del E\·angello.
que administre con el orden 'y la
ecollornla de un buen padre de fa.
mlUa.
l'11 hombre que tioiga al padre de
ramilla, tu eres el rer de tu calla; y
al Munh::lplo, tú el rey de tu jurlll.
dlclón: y !lo la Dlputa~ión, tú la reI-
na de la l)rO\'inela; y a las Cortes,
ro soy el rey. Vengan aqul las cla-
lIel! todas. de que se compona un
pueblo: el elero, la noble~. la mili.
cla, el COmerCio, la Industria y la
clase mis numerosa }' necesitada de
todas. la clase pobre. o mejor di-
cho 111. claSe de los pobres; \'engan
a eX¡lOner IIUS quejas o oece!l.idades.
pero tened entendido que aqul no
mandan los sacerdotes, ni los nobles,
ni loa milltarí'S. ni las abogados. ni
los banqueros, ni los comerciantes.
ni los jornaleros; el re)' so}' }'O.
Abogado. a tus pleitos. no bus_
ques en JOII bancos del Congreso la
clientela que no has sabido conquls.-
lar en el Foro; médico. a tus en_
fermos. no "engall lo matar con tus
En la majestad de lU luto nos ha
envuelto la oo<:he, frIa y desapaci_
ble por demia. y como el cuerpo
humano M tan poco sufrido para
las lnclemenclu. hemol entrado a
ofrecerle nuestrO!! respetos al dlmL
nuto brll8ero que Juell;ll por entre
las cuatro patu de la mesa. Traldo
y lIe,'ado como uno de esos pirulos
que, al de má.8 suerte. le ofrecen:
-Toma todo~. Pero aqul 00 figuran
los acaparadores. sino loe buenos
hermanos y. al fin, las puntas de
los entumecidos pies. que anduvie_
ron buscandO afanosas el clrculo del
brasero. le posan en él. con la fell.
clda.l de quIen encuentra la rueda
de la fortuna.
ntscurrlmos &Obre el tablero de
ajedrez Y un salto de <:aballo queda
suspendido en el aIre por el re.:lbl_
miento de una orden: De marcba.
¿ Dónde? Nada le sabe ni le pre_
gunta nll.da. La discreción ea 1100
de los element01l princIpales tlel buen
soJdlUdo. A preparalo todo. Rollar
las mantas; guardar la ropa; que
no se olvide la caJlca del turrón que
el carlno y los re<:uerdol mandaron.
De marcha. Allá l'amOS, carrete_
ra adelante. en procesiones de ca.
mlones, rompiendo el sllen<:lo es!re~
pitollllllU'nte. Al I'flh11(
Un atrio de 10 que fué iglcsia nos
ofrl.'ee ('1 collijo dI' ~Ull parelles des_
conchadas. Sobre el suelo, cubierto
de paja, repOllan nuestrOS cuerpos y,
poco a poco, phieidamente. cual sI
blanda pluma nos acogiese, van ce.
rrándose lOs parpados... Ilna s"'1I><a_
ción dI' leJanla nos In\'ade... !.¡>n_
ta~. Dluy lentas, "lI.n cayendo las
cuatro campanadas del reloj sobre
el pueblo de madrugada ...
La niebla se hace nuedra buÍ'>8.
ped en la maihna de tonos ~rlsel.
Almuerzo. A los camiones de nue.
.0. "ol\'(,nlOS pasos y... 1:'1
pUDIO de nuestrO dE'iltlno. Apdetan.
se la~ cuas en la sInuosidad de las
e~lejas empinadas y tortuosas. Por
lu fauces abiertas de las <:hlmeneas
salen las columnas de humo que se
dlseur&Os polltlcos a los qUe pue_ juntan v e¡;parcen a través del sol
d~ eurar con tUII recetas; 6$cr~tor_ que despuota. Y asoman caras asom_
tuelo. a la escuela, aprende pn~e.. bradl!..& minlndonos de arriba abajo
ro lo que te propones enseñar; em_\ v nOI siguen lOS cblqulllol como
pleado, a la oficina,. la naelón te queriendo sacar el ma}'or partiJo
pa,ll;a para Que la Slr'as, no para de sus mlradu. ¡m08. sIn duda, nos
Que medres en los. bancos del Par_ han dado el nuel·o nombre: Los de
lameoto, }' a t~baJar todo .el mun. la bolnlca ro}·a. :\1', tarde se ente.
do, Que la po1itl~a está Siendo la ran que somos 101 requetés.
tra~pa de I~ ley de ngc:.s. Ayer. ayer hubieran visto. Qulsle·
:'\"a"arro .. llIoll~ad~ en El hom_ ron venir 1011 malos pero no les deja-
bre que se Deeeluta . mos. no. "Empentamos" "pa" ellos
todos a una y se tueron, ¡Vaya si se
fueron! Pcro dejando muertos y pri-
sioneros y fu~i1es y municiones Los
cogieron los de Caballerla. que estu·
vieron Mmu" bravos. ¡Canallas' ¡Que
son mas cobardes!...
¡Cobardes y canallas! Todo el odio
profundo de estos hombres pegados
a la tlerra, regada con el sudor de su
,11111111I1111I1111111111I1111I "11I1111I111111I1111








"El capital, la inteli-
gencia directora, la cien-
cia administrativa y el
trabajo manual, he aquí
los elementos del Gre·
mio, todo lo demás so·
bra".
¿QUE U.\ ooun.ItIDQ cos us
u.uu>o ALK\L\~?
CORliRA. - Una radio roja con.
taba a)'er, domingo. una curIosa
hlsLOria.
Decla que en agull.6 de Santan_
der un barco de guerra alem'o de_
tuvo a otro roio. de transporte, que
hacia el .vlaje Bllbao.Santander.
El barco alemán le conminó a de~
tenerse Y seguirle. Pero el MroJO".
sin hacer caso a esta IntimacIón. bu_
yó haCIa la costa COIl riesgo de on.
callar.
El alemá.n empezó entonces a ca_
ñonearle, sin hacer blanco. Pero
aqul, decla la emisora roja. apare.
ció la gloriosa aviación republicana.
que atacó al barco, obligándole a
huir (?).
No sabemos lo que habrá de cierto
en esta hJstorla que relleren las
emisoras man:lstaa. pero lo que si
diremos es Que nos extra fiarla so.
bremanera Que un barco de guerra
alemán hu}'era ante la Mglorlosa
a\'ia~ión republicana-o
BARCELO:'\"A. - De!lde que se
ha colectl.bado la fábrica de cham.
pagne ·Codornhi.~. ('1 consumo es
mucho mayor.
Los dirigentes hacen grandes pe_
didos que luego nadie paga. De se.
guir en la actual anarqula. la fl_
brlca tendrá Que ser cerrada.
da. C. K. T. F. A. I. DepartamentO
de guerra~.
Es decir. que el Estado Mayor de
eJlll columna de Aodalucfa y Extre.
m:l.dura, que tanto corrió en el fren.
te de BuJalanee tuando oue,(ro.
soldadOs 6e apoderaron de esta e1u.
dad, llama -compañeroa N 8. loa bue.

















guerra a 4 pesetas. de cuyo importe
se destina para la Defensa Nacional














Los Boinas Rojas fueron las ~rimeras fuerzas IIII!.I~~II~~~~:~II~~I~:II~~~~~II:~
que entraron en BUJalance partkipa<;ón .'n los hendióo,. &el unlca caminO de que el obrero
responda del trabajo con buena
\·oluntad. Y esto no es concesion
alguna que el capital debe hacer
al trabajador. Es justicia extricta
Los dos faclores economicos de la
sociedad S011 capital y trabajo. in·
di~pensaOles ambos para la vida
de la mi~ma. Luego es justo que




SEVILLA. - XO(icia,. llegadas
a nuestra capü31 dan cuenta de la
brillanle actuación del Requeté de
Kuestra Señora del Rocío, en di~
\'crsos sectores del frente de Cór-
doba.
Actuó primeramente en Buja-
lance, siendo los l>oinas rojas onu-
benses los primeros que entraron
en a.Quel pueblo, después de soste·
ner por espacio de media hora, in-
tenso tiroteo con el enemigo. Los
cantos de la Tradición y los \'i\'a~
a la Virgen del Rocio y a la de las
Angustias fueron las primeras \'0'
ces de España que resonaron en
las solitarias 'calles del pueblo.
También combatieron }' entra-
ron en El C'l.rpio, con los requc~
tés de Córdoba, }' en Pedro Ahad




tos reco¡,.1dos por nuestras fuerzas
en el frente de Montara ha,- uno.
que tran!ICrlblmos a continuaciÓn, y
por el Que se puede deducir clara_
mente la Intellgencla de los manis.
tu.
~Columna de Andalucla y E:'llre.
madura. S<'ctor de operaciones de
COrdoba. Estado Maror.
Se autorltll al camarada Miguel
Lastre, delegado de ganado de nues_
tra colullloa, para que traalade cien
eabetas de bue}·es a la estación de
Villa (\,el Rlo, eOIl delltlno a la ~on_
sejerla de Abastos de Barcelona.
Que "a Intercambiado PQr ropa para
nuestros mlllclanos. Rogamos ato.
dos los pueBlOS del mando y mlllclas
popularea lea dejen puo franco a
estos COmPllft('rO" y les ayuden en lo
Que neeeatl('n.
• DuJalance. 20 de nO\'lembre de
1936.-EI delegado general, ."lúas.
Hay un sello que dlc@: MComlté
de ~r111cla.s Conf&Jerales de Andalu_
